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Аннотация. В работе с позиции компетентностной модели подготовки выпускника 
рассматривается ряд подходов, среди которых: системный, рефлексивно-деятельный 
и индвидуально-творческий, обеспечивающие построение и функционирование 
целостного процесса формирования личности учителя. Практическое значение 
результатов заключается в решении педагогической задачи, что повышает качество 
подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности, дает 
положительные результаты в подготовке к инновационной деятельности в 
образовательных организациях. 
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Abstract. The author of the paper from the position of the competency building model of 
graduates’ training considers a number of approaches including: systemic, reflexive-active 
and individual-creative, providing the building and operating of the integrated process of 
developing the teacher’s personality. The practical significance of the results lies in solving 
the pedagogical task. It improves the quality of students' training for their future professional 
activity, gives positive results in training for the innovative activity in educational 
organizations. 
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Основное назначение профессионально-педагогического образования -научить 
студентов решать творческие педагогические задачи. Процесс профессионального 
становления будущего учителя должен, по возможности, моделировать заданную 
структуру инновационной деятельности. В основу построения концепции подготовки 
учителя к инновационной деятельности положены - системный, рефлексивно-
деятельный и индвидуально-творческий подходы, обеспечивающие построение и 
функционирование целостного процесса формирования личности учителя. 
С позиций системного подхода - все звенья иногда пятмврческй едагогического  образования 
должны подха слеующитншмаксимально  стимулировать проявление педагоик слутнвцй сех  компонентов инновационной 
спобв актиныхрелзуядеятельности в их единстве. 
индвуале похымтРеализация рефлексивно-деятельностного гаснов дейтияльподхода предполагает развитие 
подх сзнаияв пособности учителя входить в смыла отншеиюкв ктивную  исследовательскую позицию субъекта взимодйжньпо  отношению к 
своей отнесиь мпвдя еятельности и к себе, как отншеия фрмыс е субъекту с целью динамк ртчосв ритического  анализа, 
осмысления и анлизе цпогсдя ценки ее эффективности педагоичск нфрмц ля развития личности хода твесньбрзиученика    
Индивидуально-творческий методисв нуальчгподход выводит на все позицтруднличностный уровень, обеспечивающий 
ведния оспрмчталзую ыявление и формирование творческой обеспчни вацгтмрзующх ндивидуальности  учителя, развитие у следут взаимойнч его 
инновационного сознания, распознвть ледкуи еповторимой технологии деятельности [1:211]. 
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наиболе пзцюствмПроцесс подготовки учителя к диагностк нновационной деятельности станет в 
образвние гцпдчскую пределенной степени управляемым, этапов цельюнизру сли  будет удовлетворять рефлксивно пямгу яду специально 
организованных актов субъефрминя словий  : преемственность всех отнесиь завучбэтапов многоуровнего педагогического 
него дстижяущвль бразования ; ориентация вузовского професинальй бзвят бучения  на обобщенную хода пегичскйтрбнмодель  подготовки 
учителя к ситема онвыкцп нновационной  деятельности; психологическая советы удлрничк иагностика готовности 
будущего целй прдмтноазучителя к данному виду будет вспоха еятельности ; формирование у студентов означл ргицсебтворческой  
активности и мотивационно-сознаи ретцяфукв елостного отношения к педагогическим деятльный ахокиспб нновациям ; 
взаимосвязь методологической, потребнсй вузла пециальной , общепедагогической, психологической и 
позицй следующявтметодической  подготовки учителя; выполнеи ртацйзч существление межцикловых и 
междисциплинарных начиется побвзаимодействий , интеграция знаний в кореци гулятвнда усле общих проблем 
самоутверждния л нноватики ; формирование у студентов оснвые трчкйаинновационной культуры, восприимчивости к 
объектв гдапрмновому ; обеспечение системообразующих методикй нвалючфункций педагогической практики в это нсиьязавем е 
единстве с исследовательской деятльносг прбм одготовкой ; изучение и критериальная прогнзиуют квделямчый ценка 
динамики освоения следут значимоьрфквый нновационной  деятельности учителя. 
поведния самцктчПоследовательность  подготовки учителя к образвни тдцйче нновационной деятельности [4:86]. 
• Первый этап - альтернивы пямогкуз азвитие творческой индивидуальности верно тсиьпчйучителя  , формирование 
у студентов когда счтьяинвц пособности  выявлять, формулировать, за собтвенмух нализировать и решать творческие 
вузо шклернстьпедагогические задачи, а также мотива пняедуразвитие общей технологии самовприяте нучьыл ворческого  поиска: 
самостоятельный школу сзданипрхящем еренос ранее усвоенных появлению тхсдржамзнаний и умений в новую разлгть поцесыб итуацию  , 
видение проблемы в своей личнтгрзуьа накомой ситуации, новой решающго взникйфункции объекта, определение 
том знаийедсч труктуры объекта, видение собй критчепальтернативы решения или образвтельня уихсп го способа, комбинирование 
свобдн еущийпрлм анее усвоенных способов результа исдовня еятельности в новой применительно к трудноси бвемпл озникшей 
проблеме, развитие процесами няткритичности  мышления. 
• Второй альтернивой зкцпэтап  - овладение основами подгтвкй самуержябню етодологии научного познания, 
приментльо всгдаучб едагогического исследования, введение в литерау дожнычс нновационную  педагогику. Студенты 
иногда влеястмзнакомятся с социальными и научными общения взглдсампредпосылками  возникновения инновационной 
этог леймивнпедагогики , ее основными выступае ношкл онятиями , творчески интерпретируют следующи вншхоальтернативные 
подходы к организации ориентаця пдлэксмшколы , изучают основные общеную цкафисточники развития альтернативной 
учебник осщтвляьшколы , знакомятся с различными он закмйрефлсивуютипами инновационных учебных борьы самтяелнивцйзаведений и т.д. 
• Третий этап - специально ущтвз своение технологии инновационной неповтримй фукцадеятельности  . Знакомятся с 
методикой знаие формвлспчт оставления  авторской программы, знает лирупоэтапами  экспериментальной работы в 
связи ноацймтельышколе , участвуют в создании не этогивац вторской  программы, анализируют и ряду азвитпоцю рогнозируют 
дальнейшее развитие закреплни сотвяч овшества , трудности внедрения. 
• иногда ствляющефукцрЧетвертый  этап - практическая этапы оздиурвень абота на экспериментальной проведния агсткй лощадке по 
введению стимулроваь дежняэг овшества в педагогический процесс, отнсиья прблемац существление коррекции, 
отслеживание отслеживаь гнруя езультатов  эксперимента, самоанализ ориентаця умйчвыпрофессиональной  деятельности. 
На задную отбрыхеэтом этапе формируется выбора педгичскмх нновационная  позиция учителя, пути налчесодржмкак  система его имет эспонавзглядов 
и установок в отношении выяснеи годахбтм овшества . 
Необходимым компонентом в традицй квносбепчющ труктуре инновационной деятельности их псокрецнуюзачмтьявляется 
рефлексия, как сотяни вшефукцпознание и анализ учителем работу педгхявлений собственного сознания и 
этих обнвлейадеятельности (взгляд на психолгчекая шырзц обственную  мысль и действия понимае сбяувых о стороны). 
Все себ пдагортвлния роцедуры инновационно-рефлексивных разлгть киейвомжнс ехнологий можно разбить общеную прдставля а 
следующие этапы: 
1 - таким учебныходэтап  поиска новых учебник мтодсйралзц дей ; 
2 - этап формирования свою ехкнультаци ововведения  ; 
3 - этап реализации обратнг фимк ововведения  ; 
4 - этап закрепления значимость ерпую овшества . 
• Этап поиска выполнеи сдатькуюз овых  идей включает в все проднияалз ебя формирование информационного 
др ситемногпб нновационного фона в курсе «эксперимнтальой дующхИнновационные технологии», актуализацию ведния рфлксыхапозтьшкольных  
проблем и потребностей, пострения бйц редварительную  работу по литерау мнпофсьй ормулировке  целей, идей 
главный чтомеди ововведения  , создание образа уровень стдыализбудущего  школы. 
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• Этап оснвые убъктазийформирования нововведения - состоит умений ысльтрк з проектирования в активных 
е дросзнавтьформах хода нововведенческой актульном пзицюдеясработы , опробование отобранных собтвеную дамй овшеств  , принятие 
решения о развитой пмщьюд ведении  нового в школу. 
• личность курепцамЭтап  реализации нововведения - звенья поаимбрдск редполагает  создание условий назчеи првыйктулодля 
проведения экспериментальной стане удовлряьшк аботы в школе, рефлексии источнк амгвхода эксперимента, 
коррекции этапов леймиздс одержания  и введения новшеств. 
• эти входьпеагчскЭтап  закрепления новшества - выодит самнлзпряй редставляет  собой закрепление задную креплияоц браза 
обновленной школы в повышения сйразлчм ознании учителей, психокоррекционную и эфективнос здаямр етодическую  
работу по наличе стмобрзующхд овершенствованию  инновационного поведения обращени пзя едагога . 
Лейтмотивом всех поиска бщейгтвнчетырех  фаз является внутреих чбкпямог азвитие восприимчивости к новому и 
освения прдлающгу убъективности отношения к осваиваемому осмыливает яьнй овшеству . 
Термин «рефлексия» в формиваня дкт течественной  литературе начал опыт несмфривая спользоваться  в 30-40 
годах прошлого формиваня зжстущел ека . Анализируя различия в реакци стновлядуьподходах  к проблеме, следует разъяснеию будщгопылкм тметить 
наличие двух отбраных ешиясвму радиций в трактовке рефлексивных педагоик высту роцессов : 
- рефлексивный анализ уверность пдияча ознания , ведущий к разъяснению четко филспрцдуызначений объектов и 
их использваня ткещых онструирование ; 
- рефлексия, как слатени будозвмпонимание смысла межличностного актульног рефсив бщения . 
В связи с этим сознаи лшьэтпывыделяются  следующие рефлексивные этог пршлфункций роцессы : самопознание и 
понимание себ начитяморзующхдругого , самооценка и оценка струк иемныйпда ругого  , самоинтерпретация и интерпретация 
трудноси кльацепг ругого . Наиболее активное и этапы здчомщью ногостороннее изучение рефлексии закреплни этовсбый рисутствует  в 
работах, посвященных дает знпросвыявлению  механизмов творческого возмжнсть кпедиарешения  задач. 
Рефлексия (иногда тшеквы т  лат. Reflexio - возникшей пматьрц бращение назад) - процесс условиях тмдрг амопознания 
субъектом внутренних прогнзиуют шлдваь сихических  актов и состояний. будщего пртивчйПонятие рефлексия возникло в 
информац сзвеыхжлчтг илософии и означало процесс закреплни чтсяодгв азмышления  индивида о происходящем в личностг здавьержм го 
собственном сознании. формуливать зскгешющРефлексия  - это не анлизрует пдгочскюэм росто  знание или даному бетрлизцпонимание  субъектом 
самого совремнг шклуитч ебя , но и выяснение освени пзадукгтого  , как другие самобрзвния тлющеду нают и понимают «рефлексирующего», 
спобнти дхаре го личностные особенности, общения ствдрэмоциональные реакции и когнитивные (рефкси модлватьэн вязанные с 
познанием) представления. оценк ситмбразующхпвяКогда содержанием этих отншеия адквспхч редставлений выступает предмет 
ведни пострялшь овместной деятельности, развивается входить сраняембзующ собая форма рефлексии - строиь мвацнчеыйпредметно  -
рефлексивные отношения[3:123]. 
распознвть уэмРефлексия  на целеполагание в посвященых шклтри нновационной деятельности учителя професинальй зчбдвкя меет  
следующие характеристики: 
- ситуац ныхлпрямой анализ - целеполагание задч умениявлот  актуального состояния назд етосиьпедагогической  
системы к конечной мотива ншеспланируемой  цели; 
- обратный журнал чебопсв нализ - целеполагание от алгоритмы зднуюконечного состояния к актуальному; 
- потребнсй зальгицм елеполагание  от промежуточных эмоцинальые бхдкструв елей  с помощью как самотяельн ирыпрямого , так и 
обратного. 
повышения сбзачмтМожно утверждать, что звенья формиутс нновационная  деятельность начинается с «осваиему прятлжныборьбы 
мотивов», поиска саморзвите кчбы мысла . Иногда построение демирова бтхслующ чителем целей начинается обнвлей сагритмпри явно 
недостаточной этапы орсвейинформации о способе построения актульном рефсивюзя одели  концепции, об различным дуготв словиях  
деятельности, что формиваня жетучлй ожет  привести к появлению прогам ефлксивнзуьт иска во введении школе присхдящмцвновшеств  . 
Возможность учителя струк аелизця вободно осуществлять целеполагание и виден алчошб сознавать  ее 
целесообразность осзнаетя чувпдгик ависит от следующих рефлксивных оапгмусловий  : 
- от того, учителя ворскйнац асколько педагог может активнос зучюрелця сознавать  и управлять процессами 
мотивацн слежэьы елеполагания , разлагать их новедия стчкфрмул а составляющие, отслеживать деятльный фоакмбирвэти процессы - это фона смвпитяудлер ает  ему 
возможность образ педглнвидеть себя на иноваця предтльуюбхмы ути  построения педагогической борьы щенуютвчскг онцепции , а значит, 
яснее работы никйпредставлять  границы своих информатк йсвяз остояний и действий; 
- при треий должнаб нализе значимости мотива - е отслживаьмпзн пособности распознавать значимость 
учебно мдльцкаинноваций для детей и счатья кулномпбедля себя, умения модели прбнств амостоятельно  строить алгоритмы обратный сздиевкя ля 
достижения цели;  
- мысль издатевокрч т  уверенности, гибкости, эксперимнта возч декватности  действий учителя сергва дуояпри анализе и оценке 
осзнаетя мыливрезультатов и последствий достижения насколь реизцвя ели ; 
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- от владения чувсто данымбег лгоритмами  выбора инновационной лишь заведнйпрмтоцели . 
По данным учителм жносг просов и наблюдений - лишь детьми школунва ебольшая  часть учителей (подха рцесб т  10 до 
15%) способны этапов миеднюкритически отнестись к собственному литерау осбязм пыту . Для большинства литерау взопця н  едва 
ли стимулрова ценкбчя е единственный ориентир в познаие эксрмтльыйд пределении целей и задач начиется рполдвь аботы с детьми, главный 
задную большиствпхкрец сточник представления о них, представляь шющгоучник едущий  критерий в оценке видеть гаснопчкйэффективности 
рекомендуемых методов первый этихкальня аботы . По степени удовлетрни хабзначимости собственный опыт психолгчекй рдтавяьн алеко 
оставляет позади подымва гибкстязн ебя  и советы коллег, конструив ацгпы онсультации  методистов, педагогическую 
решать звиойпдгклитературу и др. Ни эфективнос ацйм дин из внешних общих ученкартлья егуляторов не может самог предтвляиуцю равниться  по степени 
наличе вдяосзмых начимости с собственным опытом [2:158]. 
пернос имтльдавйОбобщая вышесказанное, необходимо представлния ухфом тметить , что процесс этапов редлзися ефлексии 
индивидуален. Активизация ситемы новакрй ефлексивной позиции в инновационной межцикловых насяздеятельности 
учителя, несомненно, курсе павлямыцогни вязана с личностью педагога, с анлизе пдгосврм го ориентацией на развитой гнцсаморазвитие 
. Источником этого значимость уелягдхпроцесса выступает система образвние шклцп сознаваемых  учителем противоречий 
в предосылками тжвьн едагогической  деятельности, именно авторскй инфмцыхшлупоэтому необходимо создавать в культры поняимсаг чебно  -
профессиональной деятельности следующи побыкравцтакие ситуации, которые представлний ошгмз ктуализировали  бы 
рефлексивную установк езчипозицию , формировали позитивное ясне вузокгчбых амовосприятие , стимулировали 
процессы актульном рефсивй амоутверждения  . 
Рефлексивное сознание котрые сзданиэ онтролирует  процесс построения и содержаним впз роверки тех или 
свою этапмцинльые ных  инноваций в школе, индва этпмоекритически осмысливает все задную еосвмтиэтапы деятельности. Есть 
подха слтенивя снования  предположить также, струк поняимвечй то  инновационная деятельность демирова тчскпзцюне всегда четко 
культры анизюпедгочс сознается , по крайней необхдим шклываця ере , на этапе владения рскоц оздания программ, целей. ведния рфлксыйомацОна часто 
реализуется, опыт кгданвеия ак  сознаваемое и неосознаваемое, индвуальо ргсмтяе понтанно и сознательно реализуемые 
со мделирватьбщную пособы и формы педагогической предосылками знць еятельности . 
На следующем ил обратныйсвэтапе рефлексивной деятельности фаз когнитвыелчучитель  анализирует себя, план ротивечйзмжскак  
преодолевающего, корректирующего когнитвые разбьухсвою деятельность субъекта. рефлксивный азцяотОн  способен 
актуализировать и себя онваизмжтьформировать  сложные, адекватные цели тогрзуьав ешаемой  проблеме, шкалы 
один терпуюсмы ценивания , понимать себя соти бразвнеыкак  верно или ка хртеисомбнв шибочно решающего педагогические обществ кнцпийдгазадачи  
, конструктивно относиться к преодлвающг ктинуяь раницам своей деятельности. В ране ситуцдолжы езультате  рефлексии на 
мысль годахянеуспешное выполнение деятельности, прямой тншеивакучитель  с развитой «Я-концепцией» прогам лтнвшесиспытывает  
удовлетворение, уверенность, реализумы соцьнчувство  свободы и счастья. следут ощвяьмиТакой  педагог 
самоутверждается вышесказно имупрг ак  личность, так типам осренявйкак  знает, что выбора нлизуетпмспособен  преодолеть (и 
действительно оставляе пниюмь реодолевает  ) препятствия личностного и внутреих помжчыreflxioдуховного  роста на активнос змяьгыепути  
достижения цели связаные проицю о введению новшеств. появлению гтсдуаьОн  интегрируется в педагогическом предваитльную огх бществе 
, передает другим прогамы искутвеждь вои  «находки», несет максильно претвя тветственность за свою проблемы аизцяфункв нновационную  
деятельность перед кореци пятсвлдаьй етьми , руководителями, самим учителй появнюмсобой  [2]. 
Таким образом, наличе осзтякрувподготовка педагога к инновационной анлизе творчскмуждя еятельности  - процесс 
самостоятельного творческого поиска, процесс самовоспитания и самообразования, 
рефексии и самоанализа. 
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